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GOBIERNO DE 
ACEPTAR U S 
BUCáRES 
TICIONE: 
u c o v m 
OPli 
OVIETICAS 
-RUCABEST, 27.—-EL G O B I E E K O S O V I E T I C O H A E H -
t v V G A D O A L M m i S T U O D E EUMANIA E N M O S C U , 
DAVIDESCÓ, U H U L T I M A T U M QUE E X P I B A E S T A NO-
GHE A L A S D I E Z . 
E L ULTIMATUM E X I G E L A , C E S I O N D E L A B E S A -
' ^ 1 R A B I A Y L A W C O V I N A D E L N O E T E . ADEMAS, PA= 
^ a ^ j R B C E S E E QUE B E . E E O L A MAN P O S P A U T E H U S A L A 
CESION D E B A S E S M A R I T I M A S E N CONSTAHZA Y A L -
GUNOS OTBOS P U E R T O S D E L DANUBIO — ( E F E ) . 
S E REUNÍ " ' 
JO D E L A CORONA 
Bucarest, 2 
w^S media' de' esta maiiaua se ha j celebrado 
R E U N I O N E S EN BUDA-
P E S T Y S O F I A 
udapest, 27.—El Ministro tíe 
U a Anón V I Negocios Extranjeros' húngar», 
r*w 1 ^ 'y el presidente del' Consejo han 
largu •ntrevi¿ta f^^Véiinido en el castillo rea1_ el icon ios ministros de Alemania e 
e :t5 Consejo cíe la Corona de Tin 
'ato se 
haz d? 
manía, precedido por dos un- i ción creada < 
Üeñcias celebradas por «1 IXcyjnp- y balkánic 
Italia acerca de la nueva fitua-
en e! sector danubia 
co a consecuencia de 
ío c-jalMjgrol con el ministro dé Ale.- } la nota de Molotoíí a! ntimsíro 
íiánia y el de Ital ia . Íde Rumania en ^ M o s e ú . - E ^ . 
De fuente autorizada se sa* 
)e que el Consejo de la Corona 
IP lia ocupado de las re ivindi-
noche^ saciones . sov ié t i cas relal ivas 
i Besarabia.— ( E f e ) . 






.•..hictirc Cucarest, 27.—Circula el r u 
Mior, hasta ahora no contirma 
muhlm ¡o, de que el Consejo de la Co 
iid¿d ona de. H u n g r í a ha decidido 
aviaé eeptar jas exigencias s o v i é t i -
-EFE RaS sobre cesiones territoria-
es .—(Efe) . . 
R U M A N I A PROPONE A 
LA URSS LA I N I C I A C I Ó N 
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DIARIO do Falange Española Tradi t ional í s ta j de las J O N S 
N ú m . 1 .105 .—LEON, viernes, 28 de junio de 1940 
F r a n c i a doniina en l a I 
actualidad 12 millonea de 
k i l ómetros cuadrados de 
colonias. E s p a ñ a sólo tie-
ne una e x p a n s i ó n colonial 
de 298.000 kilómetros* cua 
ifraiicia ha nomb 
ÍÍDO.OOO 
sért ico , 
yaido y | 
¡olonias 
¿ A C E P T A R U M A N I A E L 
' U L T I I v I A T U M ? 
Sofía. 27.—El gobierno dé Bul-
garia, después de haber ten.i'lo co 
nociniiento de la nota enviada 
por la U R S S a Runianla,. se ha 
puesto inniediatamente en con-
tacto con los gobiernos de Roma 
y Bériín. Mañana por la mañana 
se reunirá el consejo de ministros 
que estará dedicado exclusivatnen 
te al examen de la nueva 3 i rúa-
ción danubiana y baI.Icaftic.TiT eípe 
cjalmente en lo referente a I05 iu 
tereses de Euígírria.—EFE. 
drados d.e ios 
son de terren, 
20.000 de fyii 
" só lo 28.000" 
en propiedad. 
" F r a n M u r t e r Zeitunn"9 
órgano^ representativo ale 
m á n , reconoce el derecha 
españo l a una, amplia ex^ 
p a n s i ó n colonial por i n u 
peratives h is iór icos , eco-
nómicos y d e m o g r á f i c o s , 
TVsf. 
eíRMiSTICIO 
I n g l a t e r r a e é r á e n l o s E E . U U . d e s e l : 
m o t o r e s d e s v i a c i ó n 
I miembros 
I i matñqí y 
I Son ei 
| 
txinjíer. cu-j 
jsideaie, asesorado por el J 
le ;\íieheiier, para ¡as 'uesl 
Je la marina de guí- .a y | 
general Monchaid" ua.va las 
ción, M. Charles pava ctec { 
e s t a 
nireyo 
a p a z » 
RUi 
o r m a n d o 
Wásliíngtoíi, 3".—Según - ^•nforj". 
que si é n justicia | : por el 
se hace el reparto del 1 dé avií 
Continente africano, reo- l ! tos a el departamento ^ no» te. i man de . Londres a ia Asocia^:! 
t i f i c a n d ó el arbitrario de I m » ' Í»«pe<5tor de fin?nzar. 1 Press, un estado de lucha latente 
fines del pasado sig'lo, co« 
r r e s p o n d e r í a n a E s p a ñ a 
un mi l lón y medio de k i -
lómetros - cuadrados en 
Á f r i c a Central , un mi l l ón 
Norte. 
ais, director general de) j existe entre -os "belicistas', acaudi^ 
artesanía, M. Bertheleí. | Hado • por Churchill, y un nuevo 
or de caminos de hierro j-partjtüy de -la paz" que está en íor 
lo* trances, M. F;>í.Tiann | macj¿n) bajo ^ presidencia del. ex 
iustrial, para la comiíiou ;pr;m€r ^ ^ ¡ 3 ^ 0 Chamberlain.. 
.ucio tranco—aieroa.?. Fa j . • • ' 
omisión franco itaüana I La* partidarios de Churchill—di, 
i'o.v-s son el Almirante ^ Agencia—temerosos "de que la 
ÍU calidad de presidente.; P01^^3 de pa?. gane terreno, inten 
f ie l geaiéral Paristo. del eié-cito de jtarán ehminar a Chamberlain t 
& A r ^ & & j m M ' j r j r j r l m - * r M r * r * r j r ¿ - * » * i f l m * r * r • lie;ra, el general Ociit, de las fuer Gobierno. Pero el achual primer mí 
zas aéreas, M. Minchet. ^r^feírío , nistro no puede mantenerse en el po 
del departamento' de los Mpes jder más que con la ayuda de lo* 
maritimos, M. Courret, director doscientos votos conservadores qu 
puerto de Marsella v . \í. Gár-
. consejero de embajada.—Efe D E T E S O R O S . S E S U S C R I B I R A 
i a.ej 
' n i t 
Bucarest, 27.—El Ministro ¿e 
ropagajida rumano ha leído festa 
odie a los periodistas ¿.xtranjctoís 
w comunicado oficial en el que 
uenta de que el Cciiscjo de/la Co 
ona en su deseo de . conservar las 
,:iones paciíis'.as con la URSi;. 
ia aprobado la .decisión del Gobier , 
_ o rumano de pedir al Gobierno so ^^^CllraJ 
COUft iético que fije la fecha y la -locaJi. 
)S LA* d̂ en la cual se puede celebrar liiw» i 
ANVi emiión entre • los • delegados cié los i 
k>s países para discutir la nota dê  1 
obierno soviético. Se espera la res ¡ 
•uésta del Gobíferao de la .UR.SS a 
1 4 preposición de Rumair' 
•;:' DI S K I S M I L M O T O R E S AMR R I C A N O S PARA I N C L A T E R R A , 
Madrid, 2 7 . — L a p r ó x i m a I Aravaca han comenzado los trabaja 
listón de Tesoros se suscri- [de- excavación para _ identificar- k 
birá el día S de julio próx imo . 
S E S O L I C I T A UNA UNI-
V E R S I D A D P O N T I F I -
CIA P A E A SALAMANCA 
Salamanca, 27.—Ha regresa 
do de liorna el Obispo de ¡áala-
¿ei texto de la nota que ha sido! manca, que m a r c h ó al Vat ica-
»munLcado a Moscú, se desprenac ¡ no para solicitar la conces ión 
W Rumania está dispuesta a tra, de una Univers idad Pontificia 
ar acerca de todas las proposiciones para Salamanca.. 
^ Gobierno soviético y espera man Viene muy bien impresiona-
buenas relaciones de vecindad i de stls gestiones, pues aun-
1 «a URIOU Sovietica.-EFE | que t o d a v í a no es ha otorgado 
R U M A N I A PROPICÍA A I l a a u t o r i z á n d o l o , se tiene 
'cadáveres de las víctimas que los »J 
jos asesinaron alii desde scpiiemurv: 
a 'noviepibre de 1936. Fueron iden'.i 
licados varios cadáveres. '• ; 
Durante los trabajos de excava, 
ción estuvo presente el ministro de 
la Gobernación, señor Serrano Sú I D I S P O S I C I O N E S D E L QO-
ñer. que a las seis de la tarde indi'-ó; B I E R N O F R A N C E S 
qm se suspendieran las exhumacio. ' Berna, 27.—Informan de Bur-
nes pata continuarlas el próximo * déos que el consejo de ministros 
manes, a las siete de la mañana;— ! ha O}do la, información de ios de-
Q|ra • legados • tranceses del armisticio. 
I presididos por el general Hunt-
EL EMBAJADOR A L E M A N \i:''n,$er-, , » ,i ' 
también comunican de Burdeos 
A C E P T A R L A S E X I G E N 
C I A S S O V I E T I C A S -
Bucarest, 2 7 . — L ¿ reunión 
^lebrada esta noche por e! 
^ensejo de la Corona ha ter-
^ a d o a las 23 horas. No ha 
j H 0̂ facilitado "hasta ahora 
l ^ g ú n comunicado. Sin em-
^argo se sabe que la nota r u -
Hana de respuesta a la noia 
oviética, ha sido recibida esta 
oehe por el comisario de Ne-
gcips Extranjeros soviét ico? 
S în la oipinión general, K u -
J^ia es favorable a Ik acep-
eion de-las peticiones í o r m u 
facías por Molotoff:—(Efe) . 
D ^ l ^ 0 A L A ^ S I 
i^adneI f í^ 27 -E1 diputado 
^d,Vlil0 Fls^' ha Presentado su 
^-turá oara la elección ^re-^cial. - E F E . 
la seguridad de que tal vez co-
menzará a funcionar en el pro 
ximo cur.-so.—(Cifra). 
E L DU.QUE DE W I N D S O R 
- CONTINUA EN M A D R I D 
Madrid, 27.—El Duque dé Wind_ 
ser ha pasado la mañana de hoy en 
el hotel donde se hospeda.- Esta tai. 
de, a . las cinco, ha sâ iuo para el 
campo de Puerta de Hierro, con 00 
jeto de jugar al "golf".—Cifra. 
SALE DE M A D R I D EL GE. 
NERAL GOURAUD 
' Madrid, .27.—El general Gouraud, 
ex gobernador militan de París, ha 
sabido de Madrid para Algeciras, con 
nimbo al Marruecos francés, en com 
a iñia (de la señorita Liana Gkrtz.— 
Cifra. 
E X H U M A C I O N DE LOS 
MARTIRES DE ARAVACA 
Madrid, 37.—Fn el ceoieiitcno de i 
constituyen la fuerza del ex prí 
dente del Consejo. Se cree que con 
esta ayuda, Chamberlain podría d;, 
rribar Churchill y, constituir uvv 
Gabinete de paz. • j 
La misma Agencia dice que tam 
.\ue\a York. 27.—Uespue; de Ut bien se tiene en cuenta la posibüi 
aegatiya de Hcnry i-ord a servir dad de que Chamberlain sea susti 
pedidos por cuenta def srcbierno; tuído L1 d George en €i actl3al' 
n.Loes, ei comité oe deiensa nació Gobierna_EFEi • 
nal ha comenzado las negociado- , 
:);S con la fábrica d^aatofróvile? f ^ . . ^ j M ^ , l t ^ . » ^ l ^ » » ^ 4 ^ ^ j 
i'ackard para la constjuccion de i 
nueve mil motores Rolls Roice. 
seis mil de los cuales est 1 1 desti-
nados, a Inglaterra,—EFE. 
E N S A N SEBASTIAN 
San Sebastián, 27.—Se encuentra 
en ésta el embajador de Alemama 
en España.—Cifra. 
L A F E S T I V I D A D D E L A 
PATRONA D E SANI-
- DAD M I L I T A R 
. . ladrid. 2 7 . — E i Cuerpo de 
¿Sanidad Militar b celebrado 
la festividad de su Patrona. 
Nuestra Señora del Perpetuo 
Socórro . Con tal motivo se ce-
lebró p o í la j u a ü a n a una misa 
a la que asistieron ai versas au-
toridades militares y civiles y 
una r e p r e s e n t a c i ó n de las fuer 
zas del expresado Cuerpo. 
P a r a festejar la soieinnidad. 
en. cuarteles y centros del 
Cuerjpo hubo diversos actos y 
a ios soldados se les obsequió 
con un rancho extraordinario. 
E n numerosas provincias áe 
celebraron diversos actos para 
festejar igualmente la Patro-
na del Cuerpo de Sanidad M i -
l i tar .—(Ci fra )^ 
4que ha sido creada por decreto la 
! comisaría para el resurgimient"» 
nacional y ha sido nombrado jefe 
del nuevo organismo el general 
Drumenc. 
Por otra parte, el President*» 
de la República Francesa ha fir-
mado una serie de decretos para 
restringir el consumo de víveres 
así como para evitar el alza de 
precios. • 
También se reciben no+icias de 
Burdeos anunciando que el gobier 
no franceá ha prohibido abando-
nar sus casas a la pob'ación de 
los Bajos Pirineos.—EFE. 
L A D E L E G A C I O N FRAN-
C E S A S A L D R A PARA ¡TA 
L I A E L V I E R N E S 
RADIO MAROC 
a c a t a l a s ó r d e n e s c !ef 
G o b i e r n o P E T A I N 
Carablanca, 27. La eoiNora 
Radio Maroc, en cumplimlenti 
de ¿as órdenes recibidas del go 
inerno'de Burdeos, lia suspendí 
do, hasta nueva orden, las enu^ 
slones de rádiol 
Esta decisión se Interpreta 
como un indicio, de que ías auto 
ridades de Marruecos han deci-
dido acatar ai gobierno del Ma 
riscal Pctain. E F E . 
. I ) 
c l é l G o b i e r n e f r a n c é s 
Burdeos:. 27.—Hoy se ha p r ^ 
cedido a reorganizar el. Gobier 
Burdeos. 27.—Se anuncia que b i n o francés . E í hasta ahora mi 
ranee 
parte en los 
delegación ir.ance^a ^«e ¿ ^ U * * * ) del Interior, Pomaret.;se 
ión franco-it.airana de armisticio. | ^ c a r g a r a de la. cartera de i r a 
P próx i ¡baJ0: el ministro de i r a b a j o . Clf 'TfJY, M*.4.MW«>V. W i i a u a j ( 
Febrier . ha sido nombrado mi. 
saldrá para Italia el vieruep r 
mo.—EFE. 
M/W . ce o n í iMio 4 m « r J nistro de Comunicaciones : E r o 
fi f ERN^X. F R A N C E S eenervará la cartera ^ da 
Burdeos, 27.-E1 consejo de m¡ ^o.'as Publicas. E l hasta al io» 
nistros se reunirá mañana a bs j ra ministro sin cartera Mar=. 
once, bajo la presidencia del Ma-Mtpet, asumirá el cargo de mú-
riácal ^Rétain.—EFE, » I lustro. del luíprior.!— EJÜC), 
I 
d vía se resistían a creerlo: 
Teaían las- coposas, los Mjos 
madniffaddre^ etc» qiie pos-
GOBIERjSÍO C I V I L B greso, se aHvkste por eí presente 
recocidos desde «í 
J I altares" de 'San j u 01 
E l Excmo. Sr. Gob^rflácR» míí, 
con fecha de ayer ha oficiado a/to. 
dios los alcaldes de la provincia s 
fin de que se lleve a cabo «na ac, 
ción -vigilante para e-vitar los abusos 
—Ya está aqm.,. 
. i—j ür,a«i»s a Dioi 
vemos r,« ' 
-rPero si no pnede ser, 
ios iivcrédulos recalcL 
trantes. Si ayer tuve yo que 
pópérme el "Jersey" gráeso... 
Pues es verdad; ya está 
a^^vel Buen T i e m p o ; el Ca. 
lór, ü Verano.., Se ha heebo' 
tradicional^ que causan enormes es mo mes de.s tiembrc. 
tragos en la caza y pesca tales co„ | ^ it^eresados . ^es^tarán 
mo quitar dejos .^os > huevos móv.les £25 ^ ^ 
de perdiz y codorniz, salir al campo -
con galgos sin tanganillo, cazar ai I N S P E C C I O N . M U N I C I P A L 
1 oscurecer oon reclamo y lazos y uti 
lizar pera la pesca tóxicos, expío» 
i sivos y, redes' con anchura ilegal. 
NORMAS P A R A L A F E S . . 
que dd>erán ser gía a a  CJ- (Lamo proínetimos a núes 
día primero de julio basta el IO de pequeños lectores, damos la lista 
dicho mes, en este Instituto, de dies de premios otorgados por el Jura-
a una de la mañana y de cinco a do General, en el Concurso de <; al 
siete de la tai-de. ' tares" de San JuanT celebrado con 
Los libros que no se recojan en tanto .éxito que puede cópstittur 
este .plazo, ^o podrán ya retirarse toejor organizado, tin atractivo pa 
ra los días de nuestras' ferias, !.u-
-Altar ! 
Plaza SO. Layor. dalgo, Setas. 
Otro tercer premi0 
mero 41, Consuelo R, 
za de la Catedral. 
Otro tercer pretn 
D E V I G I L A N C I A 
Para comunc 
gran interés, se ruega la presenta., 
mero 22, Beatriz "pS^ 
primiondo, comos trató el'Grupo Santa Ana. 
Tradiciones Leonesas, la molesta 
costumbre de que pidan todos los 
chiquillos, por la mejor y más be-
néfica de echar sólo en las' huchas 
de Auxilio Social. 
E l Jurado redactó un acta en 
que,'después de hacer constar uti 
merecido elogio para el director 
¡5 -es-
pí l iar , 
T I V I D A D D E L D I A D E SA£ 
P E D R O A P O S T O L 
. La famosa frase i ' Y a . ^ 
Üay Pirineos!, se pliso ¡áta ac-
tttólidad como un Jeroglifico» 
.Pérísne si España Mmita tí. 
líorfe con gentes del Beich. 
cor 
Odeteraro® Im de Sasidad 
fiesta de h. Fatrcma de m 
nuBrpo,, Haieitra Señora del 
ción en la Inspección Municipal de óe Jardines Municipales sanor Sa 
Vigilancia, de la señora viuda de badell, por su rasgo, divide los -al 
Morales. r , tares en tres grupos: 
—En la misma'Inspección se e^. | 1.*.—Altares de San Juan/pm-
,'cnemtraa depositados Jos %ttientcs '.píamente , dichos.. 2.°. Altares, de 
íioras en aic^ sucesivos, ae . atucruv ^ xrSl¿~ TT^ 1 Primer premio: Primer grupo, 
bernardo Trob^ijo, calle de Mise-
. ,E1 PremiO a la ma 
cion corresponde . al. r«& 
Guardería Infantil ar. 
Los restantes premios ' 
por el comercio, ha dk? ^ 
Jurado sean rifados e r ^ ^ 
cursantes, lo que nos n.!. 0»B,gealjJw 
dado el entusía^.vio^q^1"^! 




fe él ^ 
i. 
con lo dispuesto a ese efecto en .el I civil don Roberto Valero. Un bol 
artículo" octavo de la vigente Ley t sillo de cfemallera, im rosario y tina 
De' espectáculos para h<w 
28 de Junio de W 
1 CIXH MARI 
de Jornada. Máxima de Trabajo. 
E n las localidades donde ese día 
se celebre feria o mercado tradicio 
nal, pcxíra abrir el Gomercio hasta 
«Jtar dedfñaron bastantes de 
;VOtOSa ; • 
Konnaü p&m el reharto de 
' -'r.\' 
m g l m para que los carmee 
1.m trnag. Qwe todo es poco 
mi® la avalancha áe ©odi-
las catorce horas, cerrando por 
.t̂ rde y concediendo.- al pe 
dio día de descanso , en la. semana sa 
guiente, como compensación. 
Se exceptúa de lo enteño?, el 
romercio e industria a quienes afee 
te la Ley de Descanso Dominical. 
Las industrias exCractiyas y tes 
tiles, darán ctatwplimiento a lq pre 
visto én las 
.fecha 7 de los 
Oficial del Estado 
caso de qúe ' las primeras por nece^ 
sidades de la producción sosterifgan 
el servicio ordinario, lo comunicarán 
a esta Inspección -Provindfel de Tra 
bajo. . : 
L a carga y descarga mptem». 
cías &% las estaciones y el trawbpone 
de las mismas', podrá/ hacerse, de 
acuerdo con las órdenes de ls> Suiie 
rioridád a ese efecto.. 
I N S T I T U T O F E M E N I N O 
D E ENSEÑANZA M E D I A 
Diligenciados los, libros de calin^ 
cación escolar de -fes almtenas de î i 
': G-A H A G M 1 B A N . 
peadesda, 16. L E O N . Ultimos modelos <m bdieiclétas O E ^ 
1 BÍL3TZ, AEIKÓ LnbrMca'ntes. E s t a c i ó n de eagrase. T e . 
lé fonó. 1 6 2 1 . - - A U T O M O V I L E S . . 
medalla,' entregado por el niño CaF 
los García. • 
D E I N T E R E S P A R A L O S 
-toibr© mn tal 'de gánt^. 
4m Im gmwío®. 
**mhién deberían tener pa-
feems.. de m cofradía: a^nel 
• diseípnlo de Cristo qne Ten̂ -
dié al mmstm por treinta 
monedas. ¿ 
.Atmqn^ también tnro tiL; 
I E X C O M B A T I E N ' 
neda y Tsmore, se convoca i 
curso restringido, en el qpe 
mente podrán tomar parte le 
combatientes, ex cautivos y •mi 
étcétera, a- que se refiere la. 
ricordia, altar "núm. 45,, con 30 pe| 
setaSi , 
Sesiones á las 
i La más déscach errante 2.°^ premio.—Ignacio Gómez, sí- producciones- cómicas! 
r níim. 30, • calle del GeneraHísi UNA NOCHE E N L l ta
mo . Franco 
Segund 
nura. ¿ó, 20 
PTUOO*. fCo 
2.°.—Altár núm. 20 





Meíro en E ; 
cord de ia r 
T E A T R O ALFAGEMfi 
OPfl 
y días festivos). 
, Las. condiciona 
mar parte,,, se fa 
: 3.°.—Altar núm. 23, María Te-
resa Casado, calle de Lancia. 
Tercer grupo. (Altares distinguí 
dos por su infantilídad). 1.°,. Eduar 
do García, altar núm;- 87, cálle efe 
^Cervantes, núm. 4; con 30 pesetas. 
Sesiones a las 7,30 y 
¡ Exito - granfiioso! 
NOTICIARrO F O X SEMAV 
SHANGHAI 
la producción Paramoutn $ 
preifia emoción. Intérpretes 
retta Young, Charles 
Warner Ofóad. 


























'ecibo de la, ce 
¡Patente Nacional, permiso' de, circuí 
jfeción del vehículo / carnet de 5a I-
Comisaría de Abastecimienitos. 
D I P U T A C I O N P R O V I N C I A L 
4 ^ ^ Í Í : Á A, 
L a Comisión Gestora-Nprovincial, ( r ~ T "j ' ' 
en sesiósn de 20 del comente, acor P° 0" ^j^°0-..y, a£ 
dó abrir un concurso para el-sumLi í s coa tr" • ' n.'0 
. , ^ o„ . i j J x' •• ; setas caja en farmacias. Drogue, 
mstro de. 85 toneladas de antracita j ^ Laboratorio .G. Cue^as. | . í a . 
con destín^ á > calefaccion_Jel Pa j ^ ^ ^ Logroño./ 
Esi&s éi&s, al poso de ios ferias» 
ixsi por el venerado v santuario de 
Nuestra Señora del Camino, han sido 
i rputíhísimos l<í>§ qwe has?, «astrado a 
dar gracias ó pedir favores ante la 
BatrOtift, de la.Región Leonesa. 
Igualmente, mmitos otros feriasi_ 
te km stsbido a L a Virgen, a rezar 
«Üijie Nuestra Señora del Camino. 
A pesar de todo, se nota n triste 
•tó Confesarlo!! según persona ente 
rafnentes dignas de. crédito, nsna fl** 
:nor afluencia de 'devotos, qise al can I 
¿a, menor proporción. que esi los peo 
res tiempos de la nefasta República 
'saica, y sovietízamite, cmndo peregrá 
SÍ30S valerosos afrontaban las borlas 
;/ sarcasmos de cierta ©entuza y acu 
«ííasí a los pies de la Virgen a pedir 
'fevores y gracias. . ' • 
Menos mal-que «esta frialdad «1. 
ermita, qüe ' se ÍM>ÍS «O algunos secto 
res qtíe nq se acuerdan de Santa 
Bárbara mientras rio truena, fes ven 
iaj'osamente • cecstrarrestada por el 
ejemplo de un centenar de 
-DESEO ei 
i-sión ¿ompl' 
í ¿ormer en 
T O A R I A 
fecio provincial; 60 para-el ' ^ ^ P ^ j l^ÓTC^E^'^ELECTRICOS. í n d u J d o C' 
^ ^ . ^ • ^ ^ . ^ . ^ Z ^ r l d ? ^ y ^ V f ^ Imprenta p r ó - | trlale? y par* e l ¿ v a d > ^ a ^ ¡ , C 
Vigilancia, don Balbino Iglesias y^terminará el d í a ' ' ' 'rieg0'- ^ graftdes €xistenciaíí' re-
don Petfro Barrios, fueron dete-r^'^3.^ ia 
nidos Iĉ s menores: Emilio Ddmín ^ 
León, 23 de junio de 1040. 
E l Presidente, RAIMUND( 





go Bautista, Arturo Rodríguez 
Cuez y Victorino Villagrá Martí-
nez cuando se disponían a violen 
tar con una palanqueta, después 
de haber roto un candado, la puerj 
tá de la carnecería que don Santiaj 
go Matas Redondo, tiene en la ca 1 
lie de Platerías núm, 3. ' ¡. 
concediéndose un plazo 
S5 de julio próxi ;paración y en T A L L E R E S 
mo par^ l  presentación de ^ a t u j E L E C T R I C O S :RIpOLL5 Alc¿:¡;ar 
;, Toledo, 16. Telf. Í467. León. 
. • útLWDÚü 
l/eón. 





tros gasolina en 
fia. 610 (a 






• ' , • L A SEÑORA ' • 1 
D * E L V I R A G A R C I A ABBLLñ 
(Vda. de Francisco Alonso).- Fa-
lleció en Mieres (Asturias), día 
23 de junio de 1940, a los 74 años 
de edad, habiendo recibido los 
S. S. y la B. A.; D. E . P. 
Sus desconsolados - • 
Sus hijos, don Cándido y doña 
María Alonso jGartfía (del comer-
cio de esta plaza) ; hijos políticos, 
ooteaer o presentar un uwcu-
m e n t ó , . practicar tma . g e s t i ó n 
resolver un a s i m í o o despaehai 
eualqnier clase de negocio er 
León u otra pob lac ión de Espg 
ña, Portugal o A m é r i c a , d i r i j a , con urgencia, bien retribuido, 
se a l a A G E N C I A C Á N T A L A » i Infomles:. Oficina de' Coloca. 
SE VENDE' estantería," mostrador 
y escaparates. Rúa, n¿m. 23. 
l E S C U M L A chófer (Manuel 
| Diez) , regiainento, mecánica , 
í coche para examen. Santa Ana 
130 o B a r Eixpress. 
i B I D O N E S vacíoa abiertos o ce 
' rrados, de todos los tamaños , 
se compran. Calle de Astorga,1 de~voiuci'óñ E a m 
9., Teietono 1050% León. j o 0 dereeña 
















de ê  
de 10 





P E R D I D A de 
tes de señora. 
P I E D E A . B a v ó n . 3. -Telé fono 
15-63 .—LEON. 
don Dímas Lombas, doña Blanca 
afedk** ^c i^es -cuetes ^de.^ [verduras y don Servilio Román; 
hermanas, doña María y doña Gu 
mersinda (ausentes); nietos- y de-
más parientes: 
E l novenario de misas que cará 
principio, ei día 1.° de julio a .as 
8 de. la mañana en la Iglesia San 
Martín, de León, y la misa que 
a,del Aire q«e dan un ejem 
pío de catolicismo práctico ai ccnííé 
sar y comulgar todos l©s domingos 
ét el santuario. ' • • 
Al cual det«n acudir cada dta , más 
fvsriie y • no sób cúandó nos veamos 
r*m el ?tgua al cuello, v , 
M A l ^ T E Q U E I l A L E O N E S A 
E l a b o r a c i ó n de mantequilla l i -
na. F r i i c e r a marca española . 
se dirá en la iglesia de los PP. Je 
suitas todos los primeros viernes 
de cada mes, a !&« 8 durante el 
1 presente año, serán aplicadas por 
I su alma. , * 
roña 
i MB.ni 
En el altar de la Virgen del Per 
petuo Socorro, Patrona de la Sa-
nidad Militar, sé celebró- ayer, en 
la Colegiata, capilla de los Qui-
ñones, una misa por él canóir'go 
don Faustino Cuevas, a la qué asis 
tieron las fuerzas de Sanidad Mi 
líjtar de esta guarnición, con mo-
tivo de ser la fiesta patro¡na; 
cion Obrera. • 
F A E M A C I A Por fal íecünientü 
de su dueño, se traspasa con 
existencias, en VillfVfranca de] 
Bierzo. P a r a infarmes; Manuel 
Cubero. .. _ • 
i. . V E N D E la casa do.kt calle 
Serradores, núm. 6, y la casa 
Plazuela del Nido, num.. 1, R a 
zón: ' Plaza del Conde, núm. 4. 
S E V E N D E casa, nueva "cons-
trucción, con huerta a. 200 m 
:u rulara 
rmos, con A i v i t i u ^ - ) , , 
.' t ra tég ieo , centro cija.j¿j 
cbos años establecida. • 
mes en esta A d m i » 
O K U M E N 35 tableros 
linietros ¿ X - l . *ec ¿m 
formes: " h z Coym 
Confitería. 
C A M I O N " E 
vo, véndest 
b lie i dad IV! 
ño I I , 41. 
ral" 
Q. ^ 
del matadero. Para tratar, en S E C E D E X 
la misma. Vidal Sariza. 
M A Q U I N A de escribir y suma 
dora, de&eo comprar. Pagar ía 
bien. Dirigirse al apartado 14? 
amuebli 
t a m 
iré: 
tal. cuerpo, y las autoridades lee»- Valladlolid. 
nesas. ' , 1 S E V E N D E la hiérba en pie de 
Fueron éstas obsequiadas en el la dehesa L a Cenia, en Vil lo. 
cuartel de la Plazuela de Serra- mar. Informarán en la misma 
nos y. hubo extraordinarios para o.Nicanor López en León, Ra_ 
la tropa y «diversos festejos imión y CajaL, 33« 
her. do B L E i l O negro.,^- , ^ 
cuatrev patas; poco o 
letilla derecha, 
gase den razón: i?-
I d a L Villadangoa 
S Pl 







stl fiesta ono-l^f —Se halla en ésta el grene-
intuida dama r a l de ..brigada, recientemente 
disb 
dona Adelina Llaíoa-
briUantes. notas h'a ter 
s carrera de Inten-
frcantil, el Profesor 
de gata Escuela de 
Francisco Becker 
ascendido, D. Crescencio-Mo-
rate, tan estimado entre nos-
otros. - -
— P a r a , Palencia y Val lado-
lid, ha salido D . Francisco 
Fra i l e . 
— S a l i ó para Salamanca el 
industrial D . Marcos Barsant i . 
Por D . J ü a n García y G a r S lia hecho cargo del Des - -
t de Transmisiones cía y para su hijo el culto raaes 
^ ' nuestro querido ami- tro nacional de ha$ ' Bodas, 
1 ^0^eniente de Ingenieros D . Francisco. García Rodr í 
- ^pg Pérez Alfonso. L e j g 
' irnos muchos aciertos. 










T" n0 Ribaita, Administra*-
e fué de P R O A , se en^ 
? pasando unos d í a s en 
en eompañía de, su her-
o Ramón. ' 
encuentra pasando 
• días en esta ciudad, don 
' 1 Gómez Arguello,, veteri-
ie An^uita (Guadalaja-
ttndar 
>s teriido el gusto de 
D. Domiciano Bebe-







inciG, al estallar el Movimien 
, Nacional. Deseamos al ge-
..ral Bosch grata estancia en-
| nosotros/ donde tantas sim 
tías dejó por su caballerdsi-

















uez, ha sido pedida la mano 
de la bella señori ta Miragros 
García Mallo, maestra nacio-
nal de Valderrueda. L a boda 
se ce lebrará en el.mes de julio. 
=—Por doña A s u n c i ó n S u á -
rez y para su hijo Faustino 
Llórente , le ha sido pedida a 
D>. Eugenio de la Puente y a 
doña Aurel ia Casado, la mano 
de su s impát i ca h i ja Carmen-
cita. 
. A los novios y -sus familia-
res nuestra enhorabuena. 
— H a dado a luz una niña l a 
esposa de D . Teodoro Gallego, 
empleado munic ipal 
D E . F R A N C I S C O Ü C I E D A 
t O B A B A 
Partos'y enfermedades de la 
muier. Consulta de 12 a 2 y 
» hallaba ai frente del ^ ^ a 6. Ramirq Balbuena, 11, 
' n A-niifÁr de psfa t.ro 2- izquierda, 
t i erno Militar de m a pro . V b W . W i . W b V p V . W . W . V , 
H O T E L . BECrOÑA 
A dos minutos d*. las esta-
ciones. Selecta cocina, ealcfac 
ción y a.gua 'corriente. Precios 
moderado?:. A mistad, núm. 2. 
Telé fono . 14.125.—BIT R M I 
m m 
iNac ior ia i -
omdicalista 
S E R V I C I O S O C I A L D E 
L A M U J E R 
Se ruega a las: señoritás que a 
continuad ón se detallan, pasen por 
estas óficiinas del . Servicio Social 
(Sección Femenina, Rúa, 45), para 
asuntos relacionados con el Servicio 
Social.de la Mujer. ' 
% Asunción Martínez Vélerz, Paula 
Bodega Carpioíero, Josefa B< dega 
Migu¿1ez, Consuelo Alvarez Afias, 
Manuela Alvarez Martín, alaría 
González Ll^vet, Concepción dr t̂ >Í 
cas PuigsecK Isabel González Mo .̂ 
reu, María Heitezman. 
S E C R E T A R I A L O C A L • 
En la iglesia de San Pedro dé 
los. Huertos, se celebrará solemms 
íunciór^-religiosa en honor de su Sárs 
to Patrono, el 29 del actual. 
Por la mañana, a las ocho y.vme 
^Procedente de Coruña, y 
„ compañía de , su respetable 
¡¡posa, ha llegado a esta capi-
Íl el general en s i tuación de 
tirado. D . Carlos 1 Bosch, 
Sé ruega la presentación en esta 
Secretaría Local dentro del más bre 
ve plazo posible, a los camaradas si 
guientes: 
Gerardo Fernández Santos. To¿ 
más ,Sanz Sanz,. Francisco Muñoz 
Moreno,. León Cuesta Vallano, Cons 
tantirto Melcón González, Florentino 
Alonso Alvarez^ Ildefonso Puetíte 
González, José Torres 'Melero, L . 
Antolfn Cifuentes Castañón, Alberto 
Cornejo de Cáso,. Alberto García 
García, José María Alba Qu¿¡afio, y 
Teodoro 'Tascón Tascóru • 
E S C U E L A S'VIDA ETERNA 
F I E S T A D E SAN P E D R O 
M A E S T R O S ' 
L a Dirección General de Prime 
ra Enseñanza ha dispuesto, el tras 
lado de los siguientes maestros, 
en virtud de sánción:' 
Ede!miro Otero, de Val dé San dia' m:sa de Comunión general. | 
Román, á Géras'de Gordo-n; Eit- ^ Ias onc€» misa solemne, castaj 
genio Domínguez, de Viforcos a da P01" la capilla de la Catedral y 
Argayo ; Germán Fernán iez,. de sermón' a cargo de. don Felipe Ra 
Pallide a Parada de So,to; Victo- mos, ecónomo de Sah Juan dé Ré^ 
riño. Morán, de Prada de la Sre gla. Terminada la misa,' se expon 
rra a Banecidas; . Etnigdio Rxlrí- drá a D. M. que quedará expues 
guez, de Santovenia del Monte a to todo el día. 
B u s d o n g o V a l e n t í n González, de por la tarde,' a las seis, se cani 
Castillo de los Polvazares ^ Ce- tarán solemnes Completas. A coriti 
rezal üe la Guzpeña; Isidoro Gar nuación, la Veserva y bendición CÜSS 
cía, de Benamanas a^Uombera; Jesús Sacramentado. 
Anastasio Rivero, de Villafeliz de , ,, 
la Sobarríba a Villarbón; Eleute-
rio Rodríguez, de Porqueros a Cal 
zadilla ¿e los Hermanillos; Feli-
pe Vega, de Villimer^ a Benama-
rias; Benito Pozurama, de San Fe 
F U N C I O N D E T E R C I A R I O S 
E l domingo próximo día 30, ten 
drá lugar la función mensual ' del 
dro de las Dueñas a Ámbasaguas cordón. La misa de comunión a iás 
jjien como recordarán los leo 
V B W A - - W ^ V i •A-A*.*^^--
T Ü R N O D E F A B M A p I A S 
De 9 de la mañana a(|S de la 
rióché :•" 
• Sr. Salgado. Pl^za de Santo Do 
mingo. Sr. López Robles Fesnan-
dp Merino. • 
T U R N O D E NOCHE 
Sr., Mata, Ordoño I L . 
stñ-lado en la calle áe Gil 
COÍ 
Carrasco (Solares de W señores 
V B L A S C O ) 
- H O Y . A L A S 10,45 NOCHfi? I N A U G U R A C I O N 
1ND1CATO D E 
ivienda y Hospedaje 
de Curuéño; Joaquín. Prieto, de 8 y la función de la tarde a las seis 
Villasinta a -Igüeña; Francisco y media, en la que profesarán varias 
Fernández, dé Villanueva de' val terciarias, 
dueza a Torrebarrio de' Abajo; - • -
Dámaso Natal, de Cúénabres a MISA S O L E M N E E N H O . 
Ucedo; "Román Tejérina, de Sar- i—;— í , '" ,. _ 
dóñedo a Tremor de Arriba; ÑOR A L SAGRADO C O . 
huel Vega,, de. Calaveras de Arri- ' ' • 
ba a Viforcos; Ruperto Bandera, j ^ ^ O N " 
de Sopeña de Curueño a Palan- _ _ _ _ _ _ . . 
quinos: Jesús'Ballesteros; de Aba T?! Í „ „ " 
no a Acebo: Timoteo Lastro, ue - , _ 0 ' , ^ , . , _ 
Ambasaguas de Curueño a Fresno ,^ ^ ™ a n a , en la^lg^a de P a . 
de la Valduerha; Ciríaco Fernán-^res Capuchino^el CJfeon Leones, 
dez, de Valdemora a Matalobos y ^nt^ente con la Schola de Capu. 
Manuel Alvarez, de Se¿a a Chan- &™<>s, cantara una misa solemne a 
devilla y Ruideforros. teda orquesta, en honor, del Sagrado» 
E X A M E N E S . — e l día 1 del pr.í Corazón. -
ximo" Julio comienzan los exáme-*j . 
nés para los alumnos libres in lá W s V A V o V f c ^ S N ^ W . ' . W A " 
Escuela Normal del Magisterio.! . . , • -
En dicho, día y siguientes oodránj A C A B E M I A "XJROK9* 
examinarse-todos los, bachilleres áe Qmñon&i, SÚm. 3,' 
matriculados que aspiren a hacer ^ . . ^ 9 , 1 
se maestros. i Continua preparac ión , em-
- picados Diputaciones, AjíuitE** 
^ ^ • V i - V W ^ W ^ ^ ^ ^ mientes .y -Secre tar ías . 
T f | ' m S T Í T U T O D E B E Í X E Z A ¥ P E L U Q U E R I A Numerosas plazas, 
f D E S E S e t í B A S v : : : : (Nombre registrado) W W W V W W s V W V V W W ^ * * 
1 F E L I P E G / L O E E N Z A H A 
ie poi 1 conocimiento qe los 
líes, ,ba^s y hoteles 
esta localidad, que tengan ne-
oad de ^café, pasen por la ófi 
í;de este Sindicato- los días 28 
de 10 a 1 de la niañana para 
;er el cupo. 
-«ón, 27 de Junio de 1940. 
UNA NOCHE E N LA O P E R A 
hermanes 
la .en Español.-. E l 
ia vez no basta, 
a a ver, para per-
s'O H A Y B E L I G U 
ICA. . 
Industrial Aer íco la 
m ni, % (Oasa Eoldáai) 
l e í é f o u G 10-^4 - - L E O N . 
: C ! - , . 
SábadOj,- 29.: Festividad 
^uesen tac ión . de 
Ofrece a l distinguido público de León sus servicios, a partir 
• del día 1.° de julio." A l frente de dicho festableciniiento figura 
don José Borjas (oficial de la CaSa Anto'ne, de P a r í s ) , y ofi_ 
cíalas vde la Casa Escobar, de Madridr-.-P.6nnanentes de todas . , xr ^ ^ 
clases. Especialidad al aceite, tintes, masajes, manicura, peu y corazón. Kayos X Consulta 
nados de arte, e tc .—Próxima apertura del S a l ó n / B a b y , para de 10 a 1 y de 3 a 5. Or .ouo J l 
niñas, con permanentes estilo Shlrley Temple o Diana Durbm. 
Instalado en Ordoño I I (Entresuelos Casa L u b é n ) , Te l . 1003. 
' J Ó S E LUIS G. T E U E B A 
on p r o diegos 
Médico-Tis ió log'o . Jspeciali& 
en enfermedades del p u l m ó n 
2.°. T e l é f o n o 1354 
Lista de números premiados co 
rrespondiente al sorteo, celebrado 
el día 27 de Junio de 1940. 
Garganta, nai-iz y oídos. C i -
rugía de Cuello y Cabeza. Me. 
djco-Interno de la" especiali-
• dad de la Casa de Salud V a l -
Premio de 20 pesetas, num, 2o,1" v ~ . •,- t i „ -i ¿, 
y premiados con 3 pesetas los si- decilla. Consulta de 11. a l y 
gTjientes: 125, 225, 
625, 725, 825 y 925. 
425, :52S de 4 a 6. Ordoño I I . 15. Telé-
fono 1 5 9 8 . — L E O N • 
t r i fá s i ca , 
nuevos y íisa^ 
H . P . Entregas 
OíRECTOR ' W.S VAÜ OYICE jtr 
¡ Una producción' Metro en Es-
ores-
H E R N I A D O S 
J J HOPUI^SOPv AUT.OS,LATICO H E R N l O L de nueva 
' : ' 'pn, construido sobre molde de su mismo cuerpo, es 
r ;oo que consigue Una completa contención y /reduc ión 
No tiene tirantes, adquiere su presión 
no "molesta y todo el que lo usa puede 
. «ja molestias (ni peligras, a sus habituales t r a . 
gjos. Para atender a nuestra clientela y a todos cuantos 
jq 611 bailar un rápido alivio, estaremos en León el día 
y-4pLe\e l - f ; í>-« Hotel. Visita de 9 a 5.—-Construcción y 
| | ^ c b , o : . G A B I N E T E ÓKTOPED1CO H E H N E O L . — 
^vemda de José Antonio, 536? pral., B A R C E L O N A . 
jarautizí 
ptüniátia.ia.ei 
«rdicarse - i -
U N B U E N H E L A D O , requiere 
buenos ingredientes. Por eso. 
siempre son preferidos en León 
los halados del , G R A N C A F E 
V I C T O R I A , elaborados con le 
• ehe. v huevos de su G R A N J A 
V I C T O R I A - . 
OAJSAS 
Chaletg,. solares y fin cas 
Cuando desee vender o erns 
prar, acuda a la B O L S A D E 
L A P R O P I E D A D l e la ' A tren 
cia Cantalapiedra". B a y ó n . 3. 
- . L E O N . 
J . P A R I E N T E . . ( D E N T I S T A ) 
E x Ayudante de la Escuela 
de Odonto log ía de Madrid. 
Avenida del Genera! San.iurjo, 
inm. 2, 2 / í q d a . (Ca¿3 Oliden). 
Consulta: de 10 a 1 v de 3 a G. 
Consulta en C Í S T T E R N A : Los 
. jueves. 
Por la Patri; 
M O T O E E g E L E C T E I O O S 
Corriente a 
y arias mareas, 
dos. , de ^ ;a 5i 
inmediatas. Delegado comer* 
cial de v e n í a s , M A N U E L 
D U C A L , Avda. Rep. Argexiti* 
na. n ó m . 10., 2.®. TeléfUBO 
— L E O N . , - - ' 
y la Justicia. 
A V T . O r S A L O N _ Comercial Indnsf 
Garage y T e r e r é s con personal, especializa. _ 
ción de autcmcvies.-^-Soldadura a u t ó g e n a . — C a r g a s de bate-s 
rías.—Becauchutado.—Lubrificantes. nemnátieóse accesorios 
de automóvi l . 
. Concesionario oficial: F O E D. Padre I s la , 19; VÜlafra.m.» 
ca. -S. L E O N ' ' ; 
A L M A C E N E S R i n R U E J O 
M A E T I N E Z Y C A S A S , S. en C . . 
Yesos, Cementos, Azulejos. Cañizos, Baldosines, Inotíor©^ 
Ferreir ie i i tas Balanzas Bcmbaa Tubos de Goma. 
Ferreter ía en vGeneral.'Tuberías de todas clases, Hules, Persia^ 
ñas , lá^Qoleuní. Cocinas económicas , Art ículos Rocalla, estufan, 
, , F A B R I C A D E Y E S O S E N D U E Ñ A S (Palencia) 
Ordiño n, 18 L E O N — . Teléfono 1528 
D E C A R L O S D I E Z ' 
(Del Hospitaí General,. de9 Hospital de San Juaw de Df@s m \ 
eultad de Medicina v Crus: Roja de Madrid.) 
E M P E C I A I J S T A , É N E N F E R M E D A D E S D E t ' RIÑON G I L 
N I T O - U R I N A R I A S . C O N S U C I R U G I A ¥ P I E L 
Avenida-del ,Padre Isla, . a L0 izquierda. Teléfono,; 1394° 
Consulta: De 12 a 2 y de 4 1 S„ 
•' \ •' " N U E V A E S P A Ñ A " ' .. ^ 
Fundición y Talleres de Ccnstrucciones y Reparadoaesi • 
Mr canicas 
'Apartado. 36.„Teléfono.1 1425. .E'JOK (Puente Castroj, 
_ J . G A R C I A N A V A S C U E S 
MFD1CQ r r N T I S T A ; ExJnterno por oposición. E n f e m ^ 
aes.de ia boca y dientes. General Mola y Paso, núm 8 UlJSa 
Consulta de 10 a 2' ^ 4 a t ó A é l á f S ó lñ^>' ^ f ^ ^ 
t m c o p t o 
^cum'", que ae'•perecía por indo lo esta^Bjero, Cierto «fia 
<mkró 911 mi eormerdiO é e feejidk» y se ^ v o l v i ó coaitm di depea-
dieste' porqttó le i&o&tró un exceiestóe la&o 4© Bájar 
— í O r ó i n a H o í — m InrsMó a decir la éasroa © x t r a v a g w 
SBéjar, Béjar-I A l g ú n pu©í$edto de- Soria, ¿ « o ? - ¡ B é j a r ! . 
Eü W t e r a , que conocía la debilidad de )tt oliente^ 
ír«a¿io easegmda de una írtela tegítaaa da T a r r a s a J ©nuadó, 
dasdoblándola: 
—Madante, ®quí tiene wated '"Lotóo©**. 
L a ít íadame t iró <fe l a correa' a l "ehischo1* exótico,, q&e 
ladró protestando, como presántiesra Ja gran mentira, y orde¿ 
mó inmecüaéaaneñte q m te l levaraíi a casa im oos'fce de "Lon., 
don". ' " 
E l a fán extranjemaote, qu© tanto sat ir izó el P . Cdbma, 
en abras como "Pequeñeces", no se ha limitado só lo & ser 
capricho ant ipatr iót ico de s e ñ o r a s histérioas y cursis. 
E n Madrid había u a fabricante de buj ías que, apellMáiKki. 
m Ramos t o m ó las cinco letras del sobrenombre, las barajó y 
puso por marca de fábrica a su industria, "Osaram", producto 
del trastrueque de ambas s í l a b a s en el tapellido, Y así se s i -
guen conociendo las bombillas del industrial madri leño. E s t o 
bas tar ía para que los buenos españoijes, cuando llegue ei tiem,, 
po de la abundiancia en bombillas—ahora no hay cuidado— 
hicieiTan lo que hizo aquel "gato" -castiao, que dio orden a fe 
cofcinera de su casa, so, pena de espuMon, de sso adqudrirlie' 
jaaiiás buj ías "Osram". 
— E s a s , auncfue fabricadas en Madrid, son extranjeras—-de^ 
<ela a grandes voces—. Y o s ó l o cot í sumo art ículos nacionales0 
¿ P a r a qué seguir aduciendo casos? .» . A y e r mismo apare_ 
•mema por las oaJIes. de nuestra ciudad múlt ip les anuncios deA 
Circo Fe i jóo . No podían faltar los nomjbres e x ó t i c o s : "Jon» 
gleurs", "Lea Darcys ehiáenos*'', "Mr. Munier y MSss Oíaff", 
'••"Perezoff.;. 
Y o pragunté a un guardia de Seguridad, amigo mío, d e n . 
tendía la t e r m i n o l o g í a ' d e los anuncios. Me ,respondió; 
Fe i jóo , «^o s í lo entiendo: apellMo c lás ico español . E n 
ettento a los demás , mire usted... (aquí el guardia se rascó la 
tsabeza). E n cuanto a los d e m á s . . . parécemtó que 'Terezofr9 
sueí iá así como Pérez y me da la misma impresión que, cuando 
perieneciendo yo a la plantilla d é Bilbao, encontraba a l g ú n 
castellano desnaturalizado a quien apetec ía sentirse del pa ís 
y apel l idándose López, por ejemplo, hac íase llamar " L o -
pe;anendi"... E s o , mire usted, ¡v i s t e mucho!. . . L o que sí te 
garantizo es que los Hermanos C A P E son l eg í t imos iespaño. 
Jes , v izca ínos p a r a - m á s señas , y que forman su seudónimo pro-
fesional de circo a base de las inieMes de sus cuatro nombres 
e s p a ñ o l i s i m o s : Carlos, Arturo, Pedro y Esteban. ¡Si los co-
nocí yo en Bilbao! ¡Son unos excelentes muchachos!.. . Pero 
ele los d e m á s , no se fíe usted: a lo mejor resulta que el 
"Mr. Muniier" ese y la "Mis© Olaff", su compañera , son natu-
mles de A l i j a de loe Melones. ¡ P o r m acaso, no se fie m u c h o ! „ . 
áTAIJKEGUI . 
se opondrá a toda parfi 
pación extranjera en 
E X T R E M O O R l É M 
0 í \ C o n g r e s o a m e r i c a n o n o . c o n s e n t i r á i a i n t e r v e n c i ó n ^ 
E s t a d o s U n i d o s e n l a G u e r r a » , a f i r m a S e n a d o r p 
Tokio, 27i-Se sabe' me en h. áe ^ 
claración que hará ei sábado el 
ministro de Negocios Extranjeros, 
Arita, proclamará la autonomía I 
del Extremo Oriente frente a teri 
ceras potencias, el inantetwmiert-
to de la política de no int^rvenci'iml 
en la guerra europea y la oposi-1 
ción japonesa a toda participación 
mngún país extranjero en ios | 
asímíoa del Extremo Oriente.-
E L PUERTÍ) 
C E R R A D O 
D E BOMBÁY 
en esta 
puerto de 
do por ,las 
Añadió que 
i á $ reci 
amancian que el 
ha skio cerra-
utoridades británicas', 
esta medida se díbe 
\os recientes desórdenes estalla-
dos algmios puntos de ia ín 
d i a . ~ E F E • 
• . 
P L E N O S P O D E R E S A L 0 0 
B I E R N O D E L A INDIA 
Ixvndres» 27.—La Cámara de les 
Lores ha aprobado en tercéra Ice 
tura un proyecto de ley, ya, vota-
do por los Comunes, por virtud 
del cual se conceden plenos wefe-
res al gobierno geiieral de la In-
dia, en caso de producirse circuns 
tancias excepcionales. E l proyecto 
ha recibido inmediatamente la 
sanción real .—EFE. 
S I G U E N L A S OPERACIÜ-
. N E S 
Hong Kong 27.—El ejército 
Continúa extendiendo sus operacio 
nes a lo largo de la frontera de 
Honig Kong. L¿>s elementos. avan-
zados procedentes del oeste, han 
ocupado esta mañana la punta 
oriental de la península.—EFE. 
T R Ó P A S A L E 
SE HACEN CARGO DE LA ESTACION 
SE PRODUCEN DIVERSAS MAN1FES 
DE AMISTAD HISPANO-GERMANA 
Trún, 27—En la Aduana francesa 
figuran maginifkos Woquies de oro 
macizo y numerosas joyas, requisa» 
das por las autoridades francesas 
estos últimos día?, a subditos de di 
fcreníes nácionalklades. que no pres 
iaron la debida declaración ds. eát»s 
efectos de valor. 
La «omida celebrada «a Fume_ 
frabia, a la que cóncmrkaroa ófyú?, 
les alemanes que liegarosi- esta ma 
ñaña a la frontera, tuví> lugar en 
el Hotel. Xauen y íaé ofrecido por. 
la colonia alemana. 
Alrededor 4« las tres h tarde, 
terminada la comida, empezaron ^ 
'regresar a Frasicia loe oficiales ale.» 
manes, que pusieron en " marcha ^ la 
radio portátil instalada en vsn camión 
que trajeron en »n viaje a los conñ 
ites de la vecina nación con España. 
Tras breves manipulaciones en el 
aparato, consiguieron establecer co„ 
mtínicación con A êimania a las tres 
y cuarto de la tarde, datido inmedia 
talnente cuenta da la llegada de esta 
pequeña vanguardia a la frontera es 
pañolá.—Cifra. • . 
E L JEFE DE 1 4 S FUER, 
¿ A S A L E M A N A S D E OCU 
' PACION C U M P L I M E N T 4 
A L G m E R A L LOPEZ 
P I N T O 
irún. 27.—Ha llegado a la fronte 
ra ei géneral del cuelrpo de ocupa 
enterarse ¿e que estaba en Ja co. 
mandancia militar el general López 
Pinto,' se encaminó a dicho lugar pa 
ra , saludarle. Después de •estrecharle 
la mano, izó la bandera de sil país 
en el límite del territorio francés. 
Inmediatamervte detrás llegáronla? 
fueraas alemanas con tanques y, ca 
rros de combate haista la misma ba_ 
rra francesa, quedando por consi 
guíente ocupada militarmente la pía 
za de Hendaya.—-Cifra. 
LOS PRIMEROS 
LES A L E M A N E S QUE L L B 
CARON A L A FRONTERA 
• • 
Irún, 27.—Esta mañaiia llegó a. la 
frontera UÍÍ destacamento de oficia, 
les alemanes. A l hallar cerrado el 
paso de Behovia, volvieron hacia el 
puente internacional de Héndaya 
atravesándolo, se dirigieron a la co 
mandancia. Eran las once y cuarto' 
de la mañana. E l destacatnervto, se 
componía de un capitán, \in tenientfl 
y otros cinco oficiales, todos ellos 
afectos al servicio de prensa de avia 
ción. Llevaban con ellos un camión 
de. radio. 
Fueron recibidos por el coman, 
dante de írontera y el comandante d<! 
marina e invitados a tomar una co_ 
pa de vtnó español en la comandan 
cía, donde se les unió el agregado 
a la embajada alemana en Madrid, 
trasladándose a comer a Fuenterra. 
zlcxn. Anunció seguidamente que serbia, 
dirigía ai puente internacional para En el camino hasta la frontefa es 
.colocar, IA h a r i j a á t e n s e ^ hallarooi a «n griiQto de j d á 
te senegaleses armados-, que se en„ 
tregarpn sin oponer resistencia. 
Los oompónentes del mencionado 
destacamento refieren que en Biarrizt 
les detuvo un guardia de la circu. 
lacióni que. se llevó Ja gran sorpresa 
al comprobar que eran alemanes.— 
L A OCUPACION DE L A 
FRONTERA SE H A R A E N 
D I 4 S SUCESIVOS 
. Irúij, 27.—:Se tienen noticias de 
que la ocupación de la frontera tar, 
dará aun varios días. Esta, ocupación 
empezará .mañana en Burdeos y se 
guirá en días sucesivos.—-Cifra. 
Procesamienfo 
d e v a r i o s d i r i g e n t e s 
p o l í t i c o s f r a n c e s e s 
Berna, 27.—-Por noticias recibí, 
das de Francia, sp sabe que el Go 
bierno francés ha decidido entablar 
un proceso contra determinadas per 
sonaüdades francesas, refugiada? en 
el extranjero,- acusadas de. complot 
contra la seguridad del Estado. 
Oficiahnente se anuncia que en 
respuesta a la protesta suiza en Lon 
dres. por los bombardeos sobre Re. 
nán y Ginebra, ocurridós' el día 13 
del actual, el Gobierno británico ha 
asumido la responsabilidad de cite 
incidente, y acepta el pago de 
imdemnizarión por los daños causa. 
I M P O R T A N T E S D E C L A R A 
C I O N E S D E L S E N A D O R 
PTTMAKN , .' ' 
las manifes'ca 
| según las cual 
i rendirá jamás 






Washingíoia, 27.—En utts. éccia~' 
ración hecha por ei presidente de > 
la comisión, de Negocios Elxtrán | 
jeros del Senado, Pitmann, esie 1 
ha afirmado que consídena. proba-
ble la victoria de Alemania, ""in 
glate'rra;—dijo—no está preparada, 
para la defensa y la ayuda los 
Estados Unidos, no haría' más que 
retrasar ,el resultado final ie "la 
guerra. Pero—añádió—:es evidente 
que el Congreso no consentirá 
nunca esta intervención". 




s se trasli 
erica para proseguir-
espero, declaró, ja 




Washington, 27.—En t ¡ n 
to de ley firmado hoy 
velt, se contiene una 
la que se establece un fo.« 
cincuenta millones -de 




M m S % J %** S i l 
CO^ÍUNTCADO I T A L I A N O 
Cuartel General de las fuerzas armadas italianas, 2(J 
mullicado n ú m e r o 16, correspondiente ai 2.7 de junio del 
"Nuestras escuadrillas de bombardeo sometieron ayer[ 
intensa acción dostructiiva a los ó b i t o s aeronavales $ 
internándose en nuevos raids sobre ta -Isla. Todcas los 
regresaron' sin novedad a sus bases respectivas. 
E n el Africa, del Norte se llevaron a cabo repeii<lí| 
aéreos contra' depós i tos y veh ícu los automoviles 
sin novedad para nuestras aviones. 
Unidades de la Marina de Guerra italiana han bou 
do la base inglesa de Solium con notables resultados. 
L a aviac ión enemiga reai izó varias incursiones aérti 
t ra Massaua y Assab, siií c o n s e c u e n c i a s , — E í ' E , 
C O M U N I C A D O A L E M A N 
Cuartel General del E^ührer.— Parte oficia! del Alto] 
do del Ejérc i to a l e m á n : 
" E n virtud de lo previsto en el tratado de arratetioioj 
tras tropas' han avanzado hasta el sector de Borgoña, í 
de Burdeos. 
Durante la noche del 24 a l 25, fueron rechazados f | 
te algunos intentos de reconocimientos llevados a , 
hiles unidades navales enemigas en la costa del porte del 
cia. Uno de nuestros submarinos anunc-ja Ja destruccf 
un buque británico de 35.000 toneladas. 
Anoche, nuestrQs aviones de bombárdieo. ^ te ca ron. laí ] 
laciones m a r í t i m a s y las fábr icas de construcciones 
ticas de. Inglaterra. Uno de los aparatos que toemiar̂  
en esta accóón no ha regresado a su' base. 
L a av iac ión enemiga repit ió sus ataques nocturn^ 
bombas. Hubo varios muertos y heridos entre la 
vil . Dos de ios aparatos br i tánicos fueron derribados ptfj 
i r a DCAf y otro pór los cazas. 
E l d ía 15, durante ©1 paso del. PJiin, así como en2̂ü 
tes que siguieron y en la toma por asalto de una a.lturM 
Vcisgos, se dfetingüió por su valor personal, el MayofJ 
ller, comandante de un Kiegimiento de Infautería".-^ 
C O M U N I C A D O I N G L E S . 
Nairobi ( K e n y á ) , 2 7 . — E Í comunicado oficiar de 
inglesas en Kenya , anuncia: o0 kilo* 
"Nuestras patrullas terrestres han avanzado 32 K.UL 
pór la Somalia italiana sin encontrar resistenoia. 1^ c jJ 
Lokitaung, situada en la orilla oeste del algo KodollOy * 
bardeada por el enemigo el 25 de junio. No hubo da? Jvi 
tros av iónes de, reconocimiento actuaron activam6111 
cima de la Somalia i t a l i a n a . — E F E . 
E l Cairo, 2 7 . — E l Cuartel General de las f«erzafĴ  
anuncia que un fuerte dcsitacamento de '.tr-opas 
yado por tanques, a tacó a . uno de loa puestos a ^ , ^ 
gleses de la frontera de Abisinia con la Somalia- o ^ 
ataque fué rechazado durante cuatro horas po^ |0 ei; 
guanviición, formada por fuerzas de la P0 ,1^^? , -^^fc 
de un oficial ing lés ; Los ingleses no tuvieron ^L^efl'3! 
fia guarnic ión se replegó . No hay nada que sena^ J 
t e r a , — E F E . 
E L C A I F i O , 27.—Comunicado d? las fuerzas m 
nicas: • '• nn gt$-
"Los aviones de bombárdeo han a t e c a d o ^ g * ^ 
cia el aeródromo de Gura, en el Afr ica One 
avión enemigo fué derribado. , eneTfl¡: 
Malta f u é atacada ayer cinco ve-cea por S1^ dafl^ 
civiles resultaron muertos y varios hondos, L» 
ríales fueron escasos. 
U n submar iñó enemigo fué atacado por ^ ^ p 
sobre t e r ^ > 
i3. Todos » 
—Efe. 
103 hSl-
ses, que lanzaron tres bombas cerca de él. ^f^-toX^ 
numerosos vuelos de reconocimiento; 
go y fueron sacadas muchas fotb^rafi 
QÍÍS «^«rasaron a 3us bases 
